


































































































































































































































































































































































































































③Harold P. Stem “Freer Gallery of Art, Fiftieth Anniversary Exhibition, I . Ukiyo-e Painting” 














⑮『日本陣筆大成.I2期 6 （昭和49年刊、 吉川弘文館）344頁。
⑫藤田利兵衛撰、貞享四年、江戸京橋小林太郎兵衛刊。横小本六冊。静嘉堂文庫蔵。整理番号、






























識して高尾の手紙を賛としたのだろう、と答え、また、その手紙が、天明 4、5年頃の 『ー 話一言J
以前に載っている文献があれば御教示願いたい、と発言した。
福凹秀一氏は、賛にある「忘れねばこそ思ひ出ださずjという文句は、 『閑吟集』『隆達小歌』にあ
る小歌をアレンジしたものである、と指摘し、発表者は、それは初めて知ったことでご指摘に感謝し
たい、と答えた。（この指摘は論文中に取り込まれている）
座長の中島氏は、芝居や実録などによって育まれた共同の幻想のようなものが、 一枚の絵の中から
読み取れるという、興味深い発表であった、とまとめた。
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